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Puasa merupakan salah satu ritual atau ibadah keagamaan yang senantiasa 
dilaksanakan oleh seluruh pemeluk agama di dunia sejak umat-umat terdahulu hingga 
sekarang. Puasa merupakan salah satu bentuk ritus agama yang dapat meningkatkan 
kualitas spiritual manusia dan sebagai wahana penyucian diri guna mendekatkan diri 
kepada Tuhan yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kitab suci masing-masing, 
termasuk ajaran puasa dalam agama Islam dan Protestan. Kedua agama ini secara 
demografi merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak (Islam terbanyak di 
Indonesia dan Protestan terbanyak di dunia) dan sama-sama memiliki konsep ajaran 
puasa, namun tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan maupun persamaan 
(kesejajaran) konsep puasa baik dalam sudut pemahaman, tujuan, maupun 
aplikasinya. 
Skripsi ini mengupas mengenai puasa dalam perspektif agama Islam dan 
Protestan, serta untuk mengetahui persamaan (kesejajaran) maupun perbedaannya 
pada kedua agama tersebut. Skripsi ini bermanfaat sebagai stimulus bagi penelitian 
selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan 
memperoleh hasil yang maksimal. Lebih dari itu, skripsi ini juga diharapkan menjadi 
media dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama khususnya antar 
pemeluk agama Islam dan Protestan. 
Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode 
pendekatan komparatif normatif yang sumber datanya diperoleh dari kitab suci (Al-
Qur’an, Al-Hadist, dan Alkitab), buku, dan artikel dalam internet. Data dikumpulkan 
melalui teknik dokumenter yang kemudian dianalisis secara kualitatif komparatif dan 
disimpulkan secara deduktif. 
Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa dalam agama Islam dan 
Protestan, masing-masing memiliki pemaknaan tersendiri mengenai konsep ibadah 
puasa. Pada ranah pemaknaan ini, penulis secara garis besar menemukan poin 
persamaan (kesejajaran) maupun perbedaannya. Persamaan (kesejajaran) terlihat pada 
tujuan puasa, yakni sama-sama menjadikan pribadi yang baik. Sedang perbedaan 
terletak pada dasar hukum, macam, dan tatacara berpuasa. 
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A. Kitab Perjanjian Lama 
Kej .............................. Kejadian  
Kel .............................. Keluaran 
Im ...............................Imamat 
Bil ............................... Bilangan 
Ul................................ Ulangan 
Yos ............................. Yosua 
Hak ............................. Hakim-hakim 
Rut .............................. Rut 
1 Sam ......................... 1 Samuel 
2 Sam ......................... 2 Samuel 
1 Raj ........................... 1 Raja-raja 
2 Raj ........................... 2 Raja-raja 
1 Taw  ........................1 tawarikh 
2 Taw ......................... 2 Tawarikh 
Ezr .............................. Ezra 
Neh ............................. Nehemia 
Est .............................. Ester 
Ayb ............................. Ayub 
Mzm ........................... Mazmur 
Ams ............................ Amsal 
Pkh  ............................ Pengkhotbah 
Kid.............................. Kidung Agung 
Yes ............................. Yesaya 
Yer.............................. Yeremia 
Rat .............................. Ratapan 
Yeh ............................. Yehezkiel 
Dan ............................. Daniel 
Hos ............................. Hosea 
Yl................................ Yoel 
Am .............................. Amos 
Ob ............................... Obaja 
Yun ............................. Yunus 
Mi ............................... Mikha 
Nah ............................. Nahum 
Hab ............................. Habakuk 
Zef .............................. Zefanya 
Hag ............................. Hagai 
Za ............................... Zakaria 




B. Kitab Perjanjian Baru
Mat ............................. Matius 
Mrk ............................. Markus 
Luk ............................. Lukas 
Yoh ............................. Yohanes 
Kis .............................. Kisah Para Rasul 
Rm .............................. Roma 
1 Kor .......................... 1 Korintus 
2 Kor .......................... 2 Korintus 
Gal .............................. Galatia 
Ef ................................ Efesus 
Flp .............................. Filipi 
Kol.............................. Kolose 
1 Tes ........................... 1 Tesalonika 
2 Tes ........................... 2 Tesalonika 
1 Tim .......................... 1 Timotius 
2 Tim .......................... 2 Timotius 
Tit ............................... Titus 
Flm ............................. Filemon 
Ibr ............................... Ibrani 
Yak ............................. Yakobus 
1 Ptr ............................ 1 Petrus 
2 Ptr ............................ 2 Petrus 
1 Yoh .......................... 1 Yohanes 
2 Yoh .......................... 2 Yohanes 
3 Yoh .......................... 3 Yohanes 
Yud ............................. Yudas 
Why ............................ Wahyu 
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